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Расчет гидродинамики ВРПМА, определения его как гидродинамических так и массообменных характеристик требует дальнейших теоретических и экспериментальных исследований, сопоставления полученных результатов с анализом движения потоков газа и капель жидкости в рабочей камере такого аппарата. 
Целью настоящей работы является усовершенствование методики расчета гидродинамики вихревой массообменной камеры, уточнение методов аналитического расчета радиальных размеров рабочей камеры вихревого противоточного массообменного аппарата.
Теоретические и экспериментальные исследования гидродинамики вихревых камер разных конструкций ВРПМА показывают, что интенсивность изменения тангенциальной составляющей полной скорости газового потока вдоль радиуса вихревой массообменной камеры в большей мере зависит от соотношения размеров радиуса патрубка отвода газа из рабочей камеры и радиуса, на котором расположены тангенциальные щели для ввода газа в эту камеру. 
Из уравнений Навье-Стокса получено решение, которое позволяет определить радиус, расположения тангенциальных щелей для ввода газового потока в вихревую массообменную камеру.
С целью выработки рекомендаций по определению радиуса патрубка отвода газа из вихревой массообменной камеры и тангенциальной скорости газа возле цилиндрического сечения с этим радиусом были проведенные теоретические и экспериментальные исследования, которые обнаружили особенности гидродинамики ВРПМА и позволяют определить численные значения размеров высоты, тангенциальных щелей и патрубка отвода газа из вихревой массообменной камеры.
Для проверки методики расчета радиуса массообменной камеры ВРПМА, были выполнены экспериментальные исследования. При этом расчеты радиуса вихревой массообменной камеры при проектировании вихревой камеры и последующее изменение окружной скорости газа вдоль радиуса массообменной камеры проводились с использованием полученной формулы. Действительные значения скоростей газового потока определялись при помощи зондирования пятиканальным зондом по всей высоте вихревой камеры в нескольких сечениях вдоль радиуса вихревых камер.
Сопоставления и анализ экспериментальных исследований и теоретических расчетов позволяет указать на возможность использования предлагаемой методики для расчета радиальных габаритов вновь проектируемых ВРПМА.


